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поставленный вопрос, а 5% опрошенных, к сожалению, не обнаружили связи дисциплины с дру-
гими медицинскими науками. 
Преподавание дисциплины «Клиническая патологическая физиология» в различных меди-
цинских ВУЗах Республики Беларусь закреплено за различными кафедрами. На вопрос анкеты «За 
какой кафедрой, на Ваш взгляд, должно быть закреплено преподавание дисциплины «Клиническая 
патологическая физиология»?» 81,6% студентов ответили, что преподавание дисциплины «Кли-
ническая патологическая физиология» должно быть закреплено за кафедрой патологической фи-
зиологии, 16,8% – за другими кафедрами, а 1,6% студентов затруднились ответить. 
В качестве  предложений по совершенствованию преподавания учебной дисциплины «Кли-
ническая патологическая физиология»?» более чем 25% студентов высказались о целесообразно-
сти переноса изучения дисциплины на 5-6 курс, т.к., по их мнению,  для лучшего усвоения дисци-
плины «Клиническая патологическая физиология» необходимо иметь более широкие знания по 
клиническим дисциплинам и определенный клинический опыт, что полностью совпадает с мнени-
ем преподавателей кафедры.  Также были высказаны предложения ввести цикловую систему изу-
чения дисциплины, а также ввести экзамен по дисциплине. С 2015 года в ВГМУ создан и функ-
ционирует Студенческий Совет по контролю качества образования в университете, поэтому реко-
мендации и предложения, высказанные студентами при проведении анонимного анкетирования, 
будут учтены при подготовке предложений по созданию нового образовательного стандарта и ти-
пового учебного плана специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело». 
Выводы. Таким образом, анкетирование студентов позволяет сделать следующие выводы: 
(1) дисциплина «Клиническая патологическая физиология» должна входить в группу обязатель-
ных дисциплин для преподавания в медицинском ВУЗе; (2) с целью сохранения преемственности 
преподавания дисциплин на младших и старших курсах целесообразно рассмотреть вопрос об из-
менении в учебном плане и возможности преподавания дисциплины «Клиническая патологиче-
ская физиология» студентам 5 или 6 курсов лечебного факультета. 
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Актуальность. Одним из главных направлений государственной политики в области меж-
дународных связей и сотрудничества является подготовка высококлассных специалистов для за-
рубежных стран в отечественных образовательных учреждениях. Медицинское образование Рес-
публики Беларусь становится интернациональным, однако, иностранные студенты, обучающиеся 
в университете, и их преподаватели находятся в сложном положении и сталкиваются с рядом про-
блем. В нашу страну приезжают учиться молодые люди различного вероисповедования, возраста, 
говорящие на разных языках. Многие иностранные студенты показывают разный уровень знаний 
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по общеобразовательным и специальным предметам, недостаточное знание или незнание русского 
языка, и, как следствие, не полное освоение материала по сложным предметам [1].  
Для преподавателя ВУЗа важным является определить оптимальные методы и средства ра-
боты со студентами с учетом преподаваемой дисциплины, выбрать наиболее удобную комбина-
цию педагогических приемов для максимально эффективного запоминания необходимой инфор-
мации. 
Иностранным студентам  труднее адаптироваться в новую образовательную среду. Ино-
странные граждане, прибывшие из государств Африки и Европы (кроме стран СНГ), адаптируют-
ся достаточно быстро, так как по-видимому образовательные стандарты их стран, близки к требо-
ваниям в нашем ВУЗе. 
 По опыту работы со студентами ФПИГ следует отметить, что этот контингент студентов 
требует особой методики преподавания, отличной от отечественных студентов. Сотрудники ка-
федры не зависимо от ученой степени и опыта преподавания, постоянно преодолевают различные 
трудности в работе. Преждевсего, это связано с обучением студентов разных национальностей и 
культур, с возникновением вопросов, обусловленных вероисповедованием, которые отражаются 
на посещаемости и успеваемости студента.  
Цель. Целью работы было сравнение успеваемости иностранных студентов, прибывших из 
разных стран мира для обучения вУО «ВГМУ»с различным уровнем базовой подготовки. 
Материал и методы.Материалом исследования служили данные результатов дифференци-
рованного зачета у студентов ФПИГ по дисциплине «Радиационная и экологическая медицина» за 
2016 год. Были использованы данные по 108 студентам ФПИГ из 5 стран мира, из них 55 человек 
из Шри-Ланка, 20 из  Ганны, 19 из Нигерии, 8 из Индии и 6 из Ливана.Для сравнения изучали ус-
певаемость 542 отечественных студентов. 
Были изучены оценки по устному собеседованиюи общие оценки в зачетную книжку. Об-
щая оценка рассчитана как среднее из оценок по устному собеседованию и практическому навыку 
и рубежного рейтинга. 
Достоверность полученных результатов определяли методом средней арифметической  по 
группам и средней статистической по курсу при помощи большой и малой выборки. 
Результаты и обсуждение.Отечественныестуденты по сравнению с англоязычными ино-
странцами, имеют достоверно лучший показатель как по устному ответу, так и по общей оценке 
на 1,16 и 0,92 соответственно (р< 0,05). Что касается успеваемости студентов, прибывших из раз-
ных стран мира, то достоверная разница установлена между студентами изШри-Ланка и Нигерии 
на 0,6 и 0,7 балла, Индии - 1,3 и 0,7 балла, Ливана - 1,4 - 1,2 балла соответственно. Также следует 
отметить студентов прибывших из Ганны, показавших результаты выше, чем из Нигерии, на 0,4 и 
0,7балла,и вышена 0,4 и 0,7 балла, чем весь курс ФПИГ (таблица 1).  
 
Таблица 1. Результаты дифференцированного зачета  по радиационной и экологиче-
ской медицине у студентов 2 курса (Х ± m) 
Отечественные ФПИГ Шри-Ланка Гана Нигерия Индия Ливан 
У О У О У О У О У О У О У О 
68±0,07 7,2±0,07 5,64±0,2 6,28±0,2 5,9±0,3 6,5±0,4 5,7±0,3 6,5±0,2 5,3±0,3 5,8±0,3 4,6±0,8 5,8±0,6 4,5±0,9 5,3±0,9 
Примечание: У – оценка по устному ответу, О – общая оценка  
 
Кроме того следует отметить студентов из Индии,показатели которых опережают студен-
тов из Ливана. 
На факультете подготовки иностранных граждан есть группы, которые состоят из студен-
тов, прибывших из одной страны, а также группы,в которых обучаются студенты из разных стран, 
говорящие на родном языке и представляющие различные культуры. С такими сборными группа-
ми очень сложно работать. Если группа однородна по национальному признаку, то, как правило, 
неоднородна по возрастному, все принадлежат к одной культуре и говорят на одном родном 
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ке.Такие студенты владеют нормами и правилами построения взаимоотношений внутри коллекти-
ва, принятой в данной культуре.  
Если группа сборная, то учебный коллектив может состоять как из студентов, принадлежа-
щих к одной возрастной группе, так и разновозрастных студентов. Студенты могут принадлежать 
к разным культурам и владеют разными языками, которые являются для них родными. Некоторые 
студенты не владеют или владеют не в полной мере правилами этикета и правилами построения 
взаимоотношений внутри коллектива, принятыми в культуре изучаемого языка. Студенты внутри 
коллектива могутиметь различные национальные традиции. Нами проанализированы результаты 
дифференцированного зачетастудентов различных стран (таблица 2). 
 
Таблица 2. Сравнительная характеристика результатовдифференцированного зачета 
по радиационной и экологической медицинеу студентов ФПИГ 
Группы Количество студен-
тов 
Оценки 
Состав количество У О 
М 3 34 6,1 ± 0,3 6,3 ± 0,3 
Сборная 7 74 5,2 ± 0,3 6,1 ± 0,3 
Разность   0,9х 0,2 
Примечание: М – студенты, прибывшие из одной страны, х– достоверность первой степени, 
У – оценка по устному ответу, О – общая оценка. 
 
Из таблицы видно, что результаты дифференцированного зачета лучше у групп, состоящих 
из студентов, прибывших из одной страны, чем у групп, прибывших из разных стран, при этом в 
сборных группах есть студенты из одной станы, то есть имеющих одинаковую базовую подготов-
ку.Разность составила 0,9 и 0,2 балла соответственно. 
Таким образом учитывая данные специфические принципы обучения иностранных граж-
дан, можно добиться более высоких результатов в подготовке данного контингента к обучению в 
академических условиях, для чего мы рекомендуем создавать студенческие группы, прибывшие из 
одной страны и имеющие одинаковый уровень базовогообразования. 
Выводы.Наиболее высокие результаты по успеваемости иностранных студентов, прибыв-
ших из разных стран мира для обучения вУО «ВГМУ»,отмечены в студенческих группахиз одной 
страны. 
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Актуальность. В соответствии с компетентностным подходом оценка качества образова-
ния заключается в оценке уровня сформированности академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций специалиста, которые изложены в Макете образовательного 
стандарта [1]. Итогом современного процесса обучения должно явиться формирование компе-
тентности – такого способа существования знаний и умений, который способствует личностной 
самореализации специалиста. Не менее важным является понимание студентом мотивов его даль-
нейшей профессиональной деятельности. В связи с этим, целью данной работы явилось изучение 
